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In de loop van de 20ste eeuw keren Nerderlandse 
beursgenoteerde ondernemingen steeds vaker een dividend uit, 
waarvan de omvang echter steeds kleiner wordt. 
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Gedurende de 20ste eeuw kunnen drie dividendregimes 
onderscheiden worden, waarbij de dividenden 
achtereenvolgens bepaald worden door statutaire regelingen, 
een streven naar dividendegalisatie, en financieel economische 
theorie. 




Wanneer we de prijseffecten van bloktransacties meten voor 
de transactiedatum en de aankondiging van transacties nadien 
voor zowel koop- als verkooptransacties vinden we alleen een 
economisch en statistisch significant effect bij 
aankooptransacties. 
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Door de invoering van IFRS is de transparantie in 
jaarverslagen voor Nederlandse ondernemingen toegenomen. 
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In de periode voor IFRS is ingevoerd leidt een grotere 
transparantie tot een lagere marktwaarde, terwijl dit effect na 
de invoering van IFRS afwezig is. 






Beslissingsrelevante informatie is alleen waardevol voordat de 




In financiële markten kan een onzichtbare vogel in de lucht 




Historisch onderzoek naar financiële markten is belangrijk, 
omdat dominante logica van financieel beleid aan 
veranderingen onderhevig is. 
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De prijs van iets is makkelijk te achterhalen, echter, wat de 




Tijdsbewustzijn is een belangrijke voorwaarde voor historisch 
onderzoek. 
